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In Japan, programming education has been made compulsory in elementary education since 
2020, and became more and more popular. However, there is a deviation between education on 
technology and societal expectations. In this paper, we will examine the reasons for this gap by 
analyzing newspaper articles, and private schools teaching robot or programming in Japan. We find 
that since 1999, topics such as robot or programming classes have appeared in newspaper articles, 
and since 2013, the number of articles have dramatically increased. Growing popularity in this 
private schools came from the strategies to appeal to non-cognitive skills such as how to tackle 
challenges. In addition, some of these companies attempted to associate these schools with brand 
image of the national origin such as Denmark. In this way, private schools respond to social 
expectations. Therefore, we find that the gap between technology education and social expectations 
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的には，2021 年 5 月時点において，日本国内での販売部数










































（Science, Technology, Engineering, and Mathematics）教育*2
の必要性が強調された。特に，2013 年 5 月に国家科学技術

















図 1 ロボット教室及びプログラミング教室に関する記事数の推移 
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機会を得ること」をミッションとして掲げている。具体的
には，「Hour of Code」，「1 週間に 1 時間はコンピューター・
サイエンスについて学ぶ時間を持とう」と主唱し，世界に
広めるための諸活動を実施している。こうした活動は，







































「レゴスクール」を展開している。2021 年 9 月現在，日本








































































































たは Liberal Arts の「A」に含めた STEAM 教育とされ，文
理の枠を超えた取組みがみられる。 
 
＊3 レゴスクールについては，主に同社の Web サイトの情
報を利用（レゴスクール, アクセス: 2021 年 9 月 26 日, 
https://legoschool.jp/）. 
 
＊4 タミヤロボットスクールについては，主に同社 Web サ
イトの情報を利用（タミヤロボットスクール, アクセス: 
2021 年 9 月 26 日, https://tamiya-robotschool.com/）. 
 
＊5 ブランド価値とブランド力に着目したランキングを毎
年出している Brand Finance によれば，LEGO 社はデンマ
ークにおいて 2020 年の最もブランド力のある企業である
（Brand Finance, 2020, DENMARK 50 2021 RANKING, アク
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